






































zur Erlangung der Doktorwürde 































































   Gutachter:  Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Rolf Gleiter 










































Die vorliegende Arbeit entstand am Organisch-Chemischen Institut der Ruprecht-Karls-
Universität Heidelberg unter der wissenschaftlichen Leitung von Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Rolf 
Gleiter. 
 
Herrn Prof. Gleiter möchte ich sehr herzlich für die interessante Themenstellung danken. 
Seine stets großzügige Unterstützung sowie die gewährte Freiheit bei der Durchführung der 
Arbeit haben maßgeblich zum Gelingen derselben beigetragen. 
 
 
 
